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Abstrak 
Tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengevaluasi pengendalian intern 
sistem informasi pembelian kredit PT. Astro Computindo. Selain itu juga untuk 
mengetahui kelebihan dan kelemahan dalam penerapan Sistem Informasi pembelian 
kredit pada PT. Astro Computindo sehingga dapat diberikan rekomendasi untuk dapat 
memperbaiki kelemahan yang telah ditemukan dalam perusahaan dan menghasilkan 
Laporan Audit bagi PT. Astro Computindo.  
Metode penelitian yang digunakan yaitu : studi pustaka, observasi, wawancara, 
checklist. Metode audit yang digunakan adalah metode Audit Around The Computer. 
Hasil yang dicapai ditemukan kelemahan – kelemahan sistem informasi pembelian 
kredit yang disajikan dalam bentuk matriks resiko dan pengendalian yang terdiri dari 
temuan masalah, potensi resiko, dan rekomendasi sebagai tindakan perbaikkan. 
Simpulan yang diperoleh adalah dari penulisan skripsi ini adalah pengendalian 
manajemen perusahaan dan pengendalian aplikasi pada sistem yang berjalan sudah 
cukup. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan pada pengendalian manajemen 
keamanan, pengendalian batasan dan masukan, keluaran yang perlu segera dilakukan 
perbaikkan. 
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